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Ayangil Türk Müziği 
Orkestra ve Korosu
Geçmişten
geleceğe
Ruhi Ayangil : Benim bahçem 
Selçuk lunun bahçesi, İzmit’ in 
Bursa’ nın, İstanbul’ un bahçesi. 
Hepsi ilgi alanım içinde. Rumeli 
türküsünden Yemen türküsüne, Ali 
Ufki ezgisinden Ferit Alnar müziğine 
kadar.
R
ken ?
TURANGÜN A T
uhi Ayangil denilince genel olarak Türk 
Sanat Müziği geliyor insanın aklına. Oysa 
çok geniş bir çerçevede çalışmalar yapı­
yorsunuz. Ne amaçlıyorsunuz bunu yapar-
K S E L
— Düşünceni 
n sınırı yok. Dü­
şüncenin sınırı 
olmadığı gibi, 
sanatın da sınırı 
yok. Bir şey da­
ha söyleyeyim; 
sanat hürriyetin 
ve hürriyet duy­
gusunun en faz­
la dile getirildiği 
bir olgu. Bir sa­
natkâr için de 
en fazla lüzum 
hissedilen şey 
gerçekten iç 
hürriyeti, davra­
nış hürriyeti, 
düşünce hürri­
yeti, üretme hürriyeti ve benim için sınırı olmayan 
hürriyetler zinciridir.
Bu hürriyetler zinciri, bir taraftan düşünce öz­
gürlüğü ile biçimlenirken bir taraftan da kendi 
içinde bir kısıdama olarak, bu hürriyetin sağlıklı 
bir kültür birikimi olarak topluma yansıtılması ve 
toplumun eğitimi yönünde kullanılması gereken 
bağlayıcı bir karakter içerir. Burada bir çelişki sezi­
lebilir. Yani sanatkâr “ bir şeyler “ için hür olmak 
durumundadır. Bu “ bir şeyler “ aslmda onu bağla­
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yan şeylerdir. O bağlanan şey, benim yaptığım işte 
kendimi çok fazlasıyla ait hissettiğim geçmiş kül­
tür. O geçmiş kültür ki, bana hürriyet ufkunun 
anahtarını veriyor. O geçmiş kültür beni geleceğe 
kanatlandırıyor, bunu hissediyorum. Aksi takdirde 
etrafı parmaklılarla çevrili bir bahçede gezinti yap­
manın insana vereceği hazla yetinmek durumunda 
kalırdım gibi geliyor bana.
Oysa benim bahçem Selçuklu’ lunun bahçesidir, 
İzmit bahçeleridir, Bursa bahçeleridir, İstanbul 
bahçeleridir, Van’ dan Edirne’ ye kadar, Azerbay­
can’ dan Belgrad’ a kadar, Türk kültürünün geç­
mişten günümüze her türlü izini bıraktığı alandır.
Hepsi benim ilgi alanım içerisindedir. Rumeli 
türküsünden Yemen türküsüne, Ali Ufki ezgisin­
den, Yalçın Tura ezgisi’ne Ferid Alnar müziği’ne 
kadar. Yerel bazda söylüyorum tabii. Bana ait his­
settiğim her müzik bu bahçenin bir çiçeği, bir 
meyvesi, bir ürünü olarak bu hürriyetimi sağlayan 
unsurları karşıma çıkıyor.
O bakımdan, benim de içinde bulunduğum mü­
zik keşmekeşi içinde, bu düşünceler bana zihinsel 
bir ferahlık veriyor. Bunların kitleler tarafından ye­
teri kadar sağlıklı algılanamaması ve algılanmasına 
imkân verilmeyen bir kültürel darboğaz içinde bu­
lunmaları da bana bir iç sıkıntısı veriyor. Yani ben 
azabımı ve mahpusluğumu birlikte yaşayan bir sa­
natçıyım.
— içinde bulunduğunuz kurumunda tek tür ça-
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Iışma biçimi var sanırım; Klasik Türk Müziği. Oy­
sa Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu’ nda 
genellikle çok seseli müziğin örneklerine yer veri­
yorsunuz...
— Bir tek amacım var: müzik. Müziği Türk kül­
türünün içerisinde gerçek boyutuyla hakim kılmak 
amacmdayım. Türk kültürünün içinde müzik yok 
mu var. Var da nasıl var? Tamburi Cemil Bey es­
tetiğiyle var olan müzik yok artık. Yani yokluk, 
varlıkla da malûl. Mevlâna öyle diyor “ Herşey bir­
birinin zıddıyla kaim “ . Bu zıtlar çatışmasında 
Türkiye’ de yeni bir şey zuhur etmemiş. Zıtlar ça­
tışmasıyla bizim ülkemizde güzellikler yok edilme­
ye çalışılmış. Felsefe yok edilmeye çalışılmış, dav­
ranış biçimi, hayat tarzı yok edilmeye çalışılmış. 
Ve müziğin de felsefesi, Türk insanının müziğinin, 
bu ülkenin ortak ses dünyasının güzelliği yok edil­
meye çalışılmış.
— Nereden vardınız bu kanıya ?
— Eugene Borrel’ in bir sözü var: “ Türk musi­
kisi öyle bir musiki ki bir peşrevi, bir şarkıyı, bir 
semaiyi duyduğunuz zaman insanda ilk ağızda 
aaa !.. ne kadar kolaymış, biraz gayret etsem ben 
de aynısını yapabilirim ’ hissi uyanır. Oysa iş bu 
kadar kolay değil “ . Bunun “ Batı’ ya nazaran dar 
boyutlarla ifade edilmiş bir öz “ olduğunu söylü­
yor ve diyor ki; “ örneğin bir peşrev sıkıştırılmış 
bir senfonidir diyebiliriz.“
Eugene Borrel’ i müzikçilerimiz tanır, ama ben
Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu. 15 haziran gecesi AKM'de bir konser verecek.
gene de ilgilenenler için Ahmed Adnan Saygun’ un 
öğretmeni olduğunu ilave edeyim.
Şöyle devam ediyor Eugene Borrel: “ bizim bir
Debussy sonatına veya bir Chopın’e yaklaşımımız 
piyano başında ne kadar detaycı, ne kadar ayrıntı­
ları ortaya çıkarmaktadır bilirsiniz. Biz bu ayrıntı-
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Iar için sonsuz zaman ayırırken ne yazık ki, Türki­
ye ’ de Türkler bir şarkı, bir beste, bir peşrev, bir 
semai üzerinde onun ayrıntılarını çıkarmak için 
bunun onda biri kadar mesai sarfetmezler. “
Ben klasik Türk Müziğine yaklaşımımı Eugene 
Borrel’ in bu sözleriyle biçimlendiriyorum. Türk 
müziğinin klasikleri üzerinde bu tür bir yaklaşımın
gerekli olduğu­
na inanıyo- 
rum-ki bu 
Türkiye’ de 
elan yapılma­
maktadır; ben 
bunu yapmaya 
gayret ediyo­
rum.. Bu de­
tayları ortaya 
çıkarmak, bu 
müziğin felse­
fesini ortaya 
çıkarmak çaba­
sı içindeyim. 
Bu yapılırken 
müziği belli 
bir döneme, 
belli besteciler zincirine, belli üretim şekillerine ta­
bi kılan ve Türk müzik kültürünü belli bir noktada 
yok sayan, kaldırmaya yönelik gerçekten alaturkacı 
ve gerçekten insanı şaşkınlıklar içinde bırakan zih­
niyeti de reddederek Türkiye’ de bunlardan kay­
naklanan yeni bir müzik üretileceğine ve üretilmesi 
gerektiğine inanarak orkestra ve koronun başında 
yeni eserler üretilmesini ve yazılmasını teşvik edi­
yorum ve istiyorum.
— Bu tür bestecileri ya da eserleri kolayca bula­
biliyor musunuz? Bunun şundan dolayı soruyo­
rum; Türkiye’ deki mevcut konservatuarlar genel­
likle Batı müziği eğitimi veriyor. Türk müziği 
sadece icra düzeyinde kalıyor bu kurumlarda.
— Bizler, yani besteci ve icracılar, bu zorluklarla 
karşılaşıyoruz ve aşmaya çalışıyoruz. Aşıyoruz da 
diyebilirim. Burada bir nokta koymak istiyorum. 
Sadece Türk müziği konservatuarları değil (bu 
konservatuarlar ayrımı da beni son derece rahatsız 
ediyor. Türkiye’ de müziğe salt uygulama, üretim, 
öğretim temelinde de bakmak lâzım). Yanlış bir 
uygulama mevcut. Türkiye’ de Batı müziği eğitimi 
yok. Türkiye’ de müziğin çok seslendirilmesi esası 
söz konusu. Bundan çok sesli müzik bestecilerimiz 
de yakınmakta. Muammer Sun’ dan İlhan Baran’ 
a, Nevit Kodallı’ dan Ferit Alnar’ a kadar çok sesli 
müzik bestecilerimiz de yakınmakta bu durum­
dan.
Türkiye’de Ferit Alnar Viyolonsel Konçertosu’ 
nun konservatuar mezuniyet programma alındığı 
bir konservatuar gereklidir zannediyorum.
— Çok sesli Türk müziğinde yerel motiflerden 
yararlanma yerine onların aynen alınıp kullanılma­
sından mı söz ediyorsunuz?
— Türkiye’de Tanzimat’tan beri bir hastalığımız
var. Pek ala­
nım değil, ama 
romanda Bal- 
zac’ın, Dosıo- 
yevski’nin, Zo- 
la’nın aşılması 
nasıl söz konu­
su değilse, on­
ları aşan bir 
yaklaşımın 
Türkiye bazın­
da üretilmesi 
de mümkün 
değil. Çünkü 
bu bir yaşam 
biçimi, zorluk­
ları olan bir 
şey. Müzikte de böyle bu. Çok sesli müzik gelene­
ği olmayan, ama bin yıllık bir müzik geleneği olan 
bir ülkede bunu yapmak oldukça güç. Türkiye’de 
çoksesli müzik geleneğinin olmamasını dinî musi­
kinin olmamasına bağlayanlara ancak cehaletle 
suçlayabilirim. Bin yıllık bir müzik geleneği artı ay­
nı ağırlıkta bir dinî müzik geleneğinin olduğu bir 
ülke Türkiye. Bunlardan kalkarak yeni bir şey 
üretmek zordur. Ceht ister, aşk ister, çok çok baş­
ka yönlerde yükümlülükler ister, uzun mesai ister.O
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